Nutrigenomics studies on longevity of people living in Songkohn District, Lao PDR by 四童子 好廣 et al.
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Table 1. Allele frequency and genotype frequency of the BAR3 gene in Songkohn 
District, Lao PDR 
Young: ages from 20 to 30. Old: from 63 to 101. 
age groups Trp64-allele Arg64-allele Trp64Trp Trp64Arg Arg64Arg
total 451 5 223 5 0
(%) (98.9) (1.1) (97.8) (2.2) (0)
young 265 1 132 1 0
(%) (99.6) (0.4) (99.2) (0.8) (0)
old 186 4 91 4 0
(%) (97.9) (2.1) (95.8) (4.2) (0)
Allele Genotype
???
???? ??????????????
????
????????????????????????????????????????????????????????????????????????
Table 2. International comparison of the Arg64-allele frequency of the BAR3 gene 
Country Ethnic Group subgroup Arg-allele
(Nationality) (BAR3)
USA Americans Alaskan Eskimos 0.38
Brazil Brazilians Parkataje Indians Amazon 0.33
USA American Pima Indians 0.31
Japan Japanese SUN students 0.26
Bolivia Bolivian 0.18
China Chinese hypertensive men 0.18
Japan American Japanese 0.18
USA American Mexicans 0.18
China Chinese hypertensive women 0.16
Czech Czeck hypertensive 0.15
Taiwan Chinese Taiwanese 0.15
Thailand Thais 0.15
USA American Mexicans 0.13
Finland Finnish 0.13
Chile Chilean Aymara natives 0.13
Sweden Swedish 0.13
USA American Blacks 0.12
Italy Italians Southern Italy working white men 0.11
USA Americans Caucasian postmenopausal 0.10
Canada Canadian Blacks 0.10
USA Americans Africans 0.10
Jamaica Jamaicans women 0.10
Germany German 0.09
USA American Whites 0.08
Poland Polish obese 0.08
Australia Australians Whites women 0.08
Canada Canadian Whites 0.08
Greece Greek pregnant 0.07
Spain Spanish men 0.07
Italy Italians Sardinian hypertensive 0.07
Czech Czeck normotensive 0.07
UK British 50's male 0.07
Austria Austrians Caucasian obese men 0.07
USA Samoans 0.07
Spain Spanish women 0.06
Netherland Dutch Caucasian 0.06
Italy Italians Sardinian normotensive 0.03
France Turkish obese men 0.00
USA Nauruans 0.00
age groups Ala54-allele Thr54-allele Ala54Ala Ala54Thr Thr54Thr
total 408 48 191 26 11
(%) (89.5) (10.5) (83.8) (11.4) (4.8)
young 237 29 111 15 7
(%) (89.1) (10.9) (83.4) (11.3) (5.3)
old 171 19 80 11 4
(%) (90.0) (10.0) (84.2) (11.6) (4.2)
Allele Genotype
Table 3. Allele frequency and genotype frequency of the FABP2 gene in Songkohn 
District, Lao PDR 
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Table 4. International comparison of the Arg64-allele frequency of the FABP2 gene
Country Ethnic Group subgroup Thr-allele reference
(Nationality) (FABP2)
India Indians South India 0.53 Guettier, 2005
Chile Chilean obese women 0.47 Albala, 2004
Japan Japanese 0.36 Ito, 1999
Korea Korean young men 0.34 Kim, 2001
Japan Japanese men 0.34 Yamada, 1997
Japan Japanese 0.34 Hayakawa, 1999
Japan Japanese women 0.33 Takakura, 2005
Chile Chilean women 0.32 Albala, 2004
USA Americans Caucasians 0.32 Chiu, 2001
USA American Pima Indians 0.29 Baier, 1995
China Chinese 0.29 Xiang, 1999
Finland Finnish 0.28 Erkkila, 2002
Sweden Swedish 0.28 Wanby, 2004
Finland Finnish 0.27 Tahvanainen, 2000
Canada Canadians French 0.26 Stan, 2005
USA Americans Caucasians 0.24 Lara-Castro, 2005
USA Americans Africans 0.22 Lei, 1999
USA Americans Africans 0.19 Lara-Castro, 2005
Canada Canadians normal fetus 0.17 Levy, 2001
Australia Tongan 0.12 Duarte, 2003
Table 5.   Allele frequency of the ND2 gene 
age group Leu237-allele Met237-allele
total 225 3
(%) (98.7) (1.3)
young 131 2
(%) (98.5) (1.5)
old 94 1
(%) (98.9) (1.1)
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